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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1970
Hon. Cleo F. Jaillet, Commissioner of Corporations and Taxation
Boston, Massachusetts 02106
Sir:— I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1970. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 —
Table No. lA—
Table No. 2 —
Table No. 3 —
Table No. 4 —
Table No. 5 —
Table No. 6 —
Table No. 7 —
Table No. 8 —
Table No. 9 —
Table No. 10 —
Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in 1970 by
Counties.
Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Returns of Registers of Probate.
Returns of Registers of Deeds.
Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court
Returns of Sheriffs.
Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cor-
rection.
Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici
pal Courts.
Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1970 was $42,406,000.00 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to $100,000.00 [which is being retired by an
nual assessments against the hospital districts. The above, however, does not in-
clude temporary loans for maintenance of county hospitals which are annually
recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Arthur H. MacKinnon, Director of Accounts.
100 Cambridge Street
March 16, 1971
'.D. 29. 3
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173.559
91
95.414
86
22.438
49
66,864
24
237,976
58
40.326
51
70.273
81
22.792
14
93.386
76
358.944
33
217.387
79
164.946
24
16.972
27
262.604
38
66.881
32
12.482
66
101.057
53
<)0.801
00
235.876
36
242.365
09
98,080
83
87,621
48
230.527
42
10.956
71
94,261
32
88,676
84
81,886
06
177,944
41
1,075.461
24
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00
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26
0i6T 'IE 'WQ
pn«H no wnBiBg 88,665
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10
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1,455
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4.445
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13,195
00
7,1.35
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1.24H
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3,125
HO
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16,411
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1,200
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2,85.')
00
4,065
00
2,000
00
3,740
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2,620
00
10.795
00
16.737
93
26.790
00
635
00
33,767
00
Boosoaj »q»o IIV $38,682
79
33.920
00
2.240
00
33.HH0
00
120,410
00
20
790
00
24,660
00
7,894
00
17,924
51
160,420
00
88,278
50
74,490
00
1,400
00
141,978
95
15,167
66
2.3S0
00
39.481
75
19.009
79
68,526
10
149,()03
00
30.600
10
35,405
00
132,885
00
380
00
50,672
00
35,356
00
39,728
00
94.060
16
496.765
29
5.100
00
225.398
55
$2,112
00
105
00
2,859
00
390
00
930
00
375
00
1,133
00
924
00
326
00
742
00
3.679.
00
3.117
00
1.638
00
25
00
290
00
489
00
$26,512
66
6,106
37
914
80
2,831
10
3,733
50
1.567
80
5,522
84
236
00
9.650
86
6,205
57
18,325
53
6.254
76
688
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8.747
69
5.549
06
723
5)
6.460
78
817
66
8,176
61
7.693
84
9,202
88
3.858
46
4.433
80
859
60
1.826
30
3.868
99
906
77
2.405
50
14.
.376
62
1,505
30
10,310
48
JO ffjarauojui
•sitreoreidraoQ
-
$151
42
2
179
21
4,847
38
1,043
47
2,163
89
11
76
471
86
116
00
$1,306
50
1.587
32
144
18
1.634
75
4.301
00
8.817
61
4,433
40
156
58
366
20
1.588
30
133
10
870
65
71
40
138
35
2,156
75
1,188
60
92
15
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$22,843
50
19.768
00
10,732
00
7,192
00
48,863
68
3,725
00
4.290
50
2.649
22
9.575
25
90.261
00
30.382
39
14.115
60
1.960
00
39.675
42
10.673
80
2,905
00
11.234
00
47.825
83
78.532
00
27,117
70
13,307
09
11.772
00
24.475
.35
1,967
00
5,768
60
7,740
66
4.069
00
36.969
26
295.048
40
39,643
85
sjajns«3JX X^onoQ $75,549
.56
31.845
38
8,489
69
18,944
14
65.053
64
11,959
50
21,853
22
10,386
27
49,421
39
74,186
06
60,361
76
62,467
48
7,966
68
62,796
74
34,786
84
6.582
15
38.934
00
19,901
92
69,982
79
39,778
25
41,924
36
33,606
03
61,782
62
5,749
11
32,008
02
36,806
85
24.553
29
26,519
82
241,642
33
1,054
70
66,339
23
CI
on
1,596
00
145
00
1,695
00
1.345
00
455
00
jajnsTOJX «»«>S $320
00
12
00
425
00
200
00
50
00
40
00
75
00
1,250
00
1.660
00
1.190
00
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7.275
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00
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00
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00
30
00
160
00
95
00
195
00
1.960
00
CODNTIBB
AKD
DiBTRICTS
Barnstable.
First
Barnstable,
Second
.
Berkshire,
Northern
.
Berkshire.
Southern
.
Berkshire.
Central
Berkshire,
Fourth
Berkshire,
Lee
.
Berkshire.
Williamstown
Bristol.
First
.
Bristol,
Second
.
Bristol,
Third
,
Bristol,
Fourth
.
Dukes
....
Essex,
First
Essex,
Second
.
Essex,
Third
.
Essex,
North
Central
.
Essex,
Eastern
.
Essex,
Southern
.
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Es-sex.
I'eabody
Franklin,
(Ireenfield
.
Franklin.
Eastern
Hampden.
Eastern
.
Hampden.
Western
.
Hampden,
(/hicopee
.
Hampden,
Holyoke
.
Hampden,
Springfield
Hamp<]en,
Springfield
Hampshire,
Northampton
.
CO
i
No.
District
Courts
1.
Charies
C.
Dalton
2.
John
R.
Agna
3.
Morton
Freedman
4.
James
R.
Dohoney
5.
Edmund
F.
McBride
.
6.
Leonard
A.
Turgeon
7.
Franklyn
Sturgis
.
8.
Frank
A.
Agostini
.
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
11.
H.
Ernest
Dionne
.
12.
James
H.
Sullivan
13.
Thomas
A.
Teller
.
'.
14.
Catherine
L.
Begley
16.
Branny
J.
Gebala
.
16.
George
W.
Hayes,
II
.
17.
Harvey
A.
Pothier
18.
Harold
L.
Armstrong
.
19.
Sebastian
N.
Tangusso
.
20.
Walter
A.
Griffin
.
21.
Eunice
I.
Vangile
.
22.
Rus.scll
H.
Craig
.
23.
Roger
R.
Sitterly
(pro
tem)
24.
Deibert
A.
Witty
.
25.
E.
Donald
Riddle
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
.
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
Collins
30.
John
J.
Fitzgerald
(Juvenile)
31.
Charles
J.
Kulikowski
.
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1
Balance
on
Hand
Dec.
31.
1970
13.833
70
1,760
40
4.1^
a Jl
70.858
71
21.731
70
41.838
70
14.127
SO
90.717
60
76.188
80
51.731
90
20.217
60
61.374
10
240.008
05
49.005
20
199.701
20
71.810
22
123.914
37
429.307
35
4,835
71
278.419
86
302.569
30
240.870
80
282.239
34
44,696
10
12.816.941
08
piiHsiiiiiiiiiSi
j
$3,105
90
1.180
80
23.183
48
26.196
65
4.354
80
168.026
63
a J360
66
490
00
125
00
10
92
9.071
00
6.912
00
720
00
$17,089
68
i
$135,527
65
19,453
90
39,065
40
12,660
60
79.946
10
66.806
10
48,223
30
14.062
50
53,623
10
223.626
86
44.055
55
180.818
50
50.219
30
103.293
65
22,319
04
3,312
00
223.417
81
225.914
50
180.230
00
236.3.38
10
39.940
10
$2,002,864
06
$5,029
00
2,320
10
180
50
3,060
90
6.049
50
380,110
96
100
00
$396.86096
$2,105
50
1,2.57
10
9,370
70
2.054
50
061
00
$16,464
80
1 $6,436
00
174
00
335
00
560
50
2,669
00
1.533
00
809
00
797
00
1.835
00
5.397
00
678
85
3.831
00
2.736
50
2.148
00
11,433
00
232
30
18.959
39
9.645
00
3.553
00
11.356
00
042
00
$85,820
54
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Northern
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Northern
Southern
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River
.
Northern
Southern
Northern
Southern
Northern
.
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1.265
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8.766
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1.285
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